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The Johnsonian 
THE OFFICIAL PUBLICATION OF THE STUDENT BODY OF WINTHROP COLLEGE 
S O I I II C A R O L I N A . S A T I U D W . MAY 1«, 1925. 
TO VISIT PLACE OF 
WINTHROP'S BIRTH 
CONQUEROR OR CONQUERED? 
* C O N D I T I O N E X A M I N A T I O N S 
* T u e s d a y , M a y 13, H'- ' i , i - 0 
* |>. m . — M a t h e m a t i c s , P h y s i c s , 
* A s t r o n o m y . S h o r t h a n d a n d 
* T y p e w r i t i n g . 
W e d n e s d a y , M a y I I . I!'-"., 
* i - 0 |<. m . — A g r i c u l t u r e , H i b l e , 
's E d u c a t i o n — 1' 
* P r o f . M a g g i n i s , I ) r . R o n n i e . ' 
* Mis s P a r k s . P u b l i c S p e a k i n g . * 
* M u s i c . S c h o o l M u s i c I. 
.v 15. I f - ' i . i-<i * 
JOHNSONIAN PRIZES 
ABE WON BY SENIORS 
Spec i a l hai l !.-!t Hi.? 
S a t u r d a y . M a y 17. 
i n — E n g l i s h . 
M o n d a y . M a y 10. 
m . — H i s t o r y . Po l i t 
. i.'i*. K i n d e r g a r t e n . P h y s i c a l 
s e c r e l 
h e r c u c i ' i s i 
s a t i s f i e d , w a s r e j o i c i n g w i l l i a S e n i n i j * 
In v i e w of t h e f a c l l h a l May I. ' is L 
« , e b i r t h d a y o f U o b e r l C W i n l h r o p # " " C v , , f n , f ( l a v . M a y •! . 
t h r o u g h w h o s e e f f o r t s t h e m i " " " 
w a s s e c u r c d f o r I h e f o u n d i n g o f i M u c i ' i o n D e a n K 
i n s M t n t i n n . i, is filling t h a t w < 
II is t h e p r i v i l e g e o f I h e 
t o v i s i t I h e b i r t h p l a c e o f W i n H u m 
o w e v e r g r e a t W i n l h r o p L 
t h e p r e s e n t d a y . s h e w i l l n e v e i | s . 
i s e a t I h e S l a l e C a p ' 
a n d s h e w i l l e v e r h e g r a t e f u l l o (In 
w h o h a v e s o c a r e f u l l y f o s l e r e d I 
J o h n s o n m d h i s g r o u p of W i n t h r o p ' s 
m o s t d i g n i f i e d d a u g h t e r s . T h e p a r l y t . ' I n c h ( . re i l i t i*> I ) u c I ' r n f e 
w i l l l e a v e b a c k c a m p u s a l 7 o ' c l o c k j lev f o r Sp l 
M o n d a y m o r n i n g b y a .special t r a i n . . F o r m m i d 
I n C o l u m b i a t h e y w i l l b e m c l b y I h e ... . 
f u r n i s h t h e c a r s l o t a k e I h c n l o v e c |1 1 > 1 S , | f , 
I h e c i t v . T h e p a r l y w i l l II i s I v i s i l .. 
I h e b i r t h p l a c e of t h e i r A l m a M a t e r . L ^ ,M..: 
t h e n g o l o t h e S t a l e H o u s e a n d l a s l l y | ; | W ( , 
a d r i v e o v e r I h e c i t y , ( . o h m i b i a s i s , i n l i l | i v i . „ r T h e . t o h m o n i a n w; 
p o i n t s o f i n t e r e s t w i l l b e v . s . l e d a n d ! , . 1 ( 1 1 „ v s | l ( A V | | 
p a p e r s o r h i s t o r i c va UP in t h e S l a t - J U n | . ; , . v . h e a d | | , e ,i, 
H o u s e w i l l b e v i e w e d m e n l o f h o r l i e u l l u r e a 
A r i e r l i e d r i v e \V i n l h r o p - s S e n i o r s i i , | , v j ( ! i | | . o f , . l r l l l 
c l a s s w i l l b e " l o r n e d l o o s e l o r o a m } , , w a s r i > v , . J a l i o l l 
a s l l i ey w i l l u n t i l (> o 
h o u r t h e y w i l l m e e t a t I h e slati«»n ' j | l ( . 11ln-oti-_h a s i m i l a r 
a n i l f o r I h e l a s t t i m e b o a r d a t r a i n j S I i / i H | v a f | e i . W o r l e y s '"(=«• •• 
f o r W i n l h r o p . 
W e a l l k n o w b o w Hie S e n i o r s 
T h u r s d a y , F r i d a y . S a t u r d a y . ' . l ay 21. 22. 
K D N E S D A Y , MAY L'l 
II11 >.\ *. .MA l -.1 
i d p e r i o d M.. \V. . I-
lliii'ii p e r i o d T . . 'I'll.. S 
a! f o u r l l i i . e r o d M„ W . . F 
SATI it D A I . ill A1 L'i 
l i m i n g a l f i i u r l h p e r i o d T . . T b . . S 
l i f l f i p e r i o d M„ W .. 
lit: al l i f i l i p e r i o d T. , 'I'll.. S 
£82$ THEJUNiOR-SENIGR 
RECEPTION TONIGHT 
* c 4. * * * * * I. , , , , , , A n t i c i p a t e d F v e n t l o l i e C o n -
: MANY IMPROVEMENTS 
™ - AT THE COLLEGE 
l i v i l i e s a n d i m p r o v e m e n t s a l l " " S S S r S :« MISS RUTH RANKIN 
l l r o w u an i l Mi s s M a r g a r e t 
H e K n g l i s h r a c -
i ly . Miss L u c y K v a n s . M i s s M a r -
• uil a n d D r . D o n u i s M a r t i n . II w a s 
WINS SYLVAN MEDAL 
i i l o c i T a y l o r , f o r h e r 
h e p r i z e c o n t e s t s 
gh l f r o m 7 l o 8 o ' c l o c k f ,„ . | | , j s y , . a r . It is h o p e d t h a t t h e 
i lcs l f o r I In- S y l v a n , l l ( , s v s l a tT wi l l 
y e a r , t o g e t h e r w i l l i a c o n t e s t o p e n 
r e - t,i t i n . m e m b e r s of t h e p r e s e n t S e -
e x p e c t c d t h a t a 
Willi I h e f o l l o w i n g Hock j p r i z e w i l l b e o f f e r e d f o r t h e b e s t 
s a s j u d g e s : .Miss M a r y j . r | w r i t t e n by m e m b e r s o f I h e 
•s. E . I(. J e t e r a n d M r s „f p.v'l s o m e p h a s e o f t h e i r 
lif SIMIIV 
. 
s u a I a 
r l o f si i-acerul sii-tis. ; i n u , , . | m . , i , . n „ ( p s t w a s w o n liv i l r e s s e d I h e m e m b e r s o f t h e s o c i e t y 
M:ss 111 
lined t h e i r m e r r y - .j.in:a>i- . i ; i-s. T h e 
l i s i ied a n d 
i r . I I . 
il Ch 
i v e r l 
W o o d y , a n d e v e n i n g . T h e o i l i e r j u d g e s w e r - n d i l i o n o f h 
s Mrs . F r a n k D o w d . J r . . o f C h a r l o l l e . h i g h l y e n j o y e d . 
M a r s h a 1 V C a n d Dr . .1. II. Minu te , d i r e c t o r ' > • » t h e i n v i l a l 
"Hal s o m e O.'KKi 
c h i c k e n s w i l l b e p r o d i 
Mi - a ' I W l • '( '• : n " ' ® " o ' k o f f r o m 3,"0ii 
' 1 l o i .noo l i e n s is ( h e goa l of 
- o r W o r l e v . He e x p e r t s n e x t f a l l (Jn.l.1 
r o l l e g e w i l l i a l l of F d w a r d s c o n d u . - l e d Hie which it uses. I he iiresen! ... ,• • .. .. .... ,, ... , a p r a y " M. \ i m k 
f o r a l l t h e I I :O!her-
II!-' ' S 
lilll. I .og . -ue l l . .M;,' 
S m i t h . . 
r o l i o w m g I h a l i a Clu l i m e m b e r 
C o o p e r . .Mrs. •!. - l r lad e s : " M r . " J o r d a n a 
i lk o f I b e e v e M u r v C a r r o l l . " M r . " H o w e l l 
I!. "M 
kil l . " M r . " L e a w.M 
ce lvn T a l b e r l . o f t h e '!»>!- . M l . N . , ,. . . A | r w , m m t 
h e r li - M J . . | . - ; l : l i kne r . " M r . " l i o d f r e v w i l l i 
W e i U--.I i> p o | i y D e p a s s , " M r . " U r i c w i t h 
•f h e r t n o l h e r M I>.,I„.. -M, . • • !.*:• I-KH-I- | ) r . \ ( j . \ | ( 
ii Mi."s H i n d e r . "Mr . " McNa r w - ' h par l m e n t o f h i o l o a v 
Miss Ze l i i l e r . " M r . " I l n r v e y w i l l i M - • s ly o f S o u t h C 
I l ee l . "M 
M's- J a n e M 
v . ' h Mis- W'ai lo W e b l i e 
IH . M O N S T K A I I O \ 
W A S G I V E N T I I I HSDAY M O R N I N G 
T O 1 - I . C H 
\ I : \ I MOXOAY I:\FMN; 
v i s o r o f 
I h e R o c k Hi l l w i n n e r s in t h e York 
C o n n I y C o n l e s t . T h e F a c u l t y T r i o | I r i s h n o t a l o e s . 
p l a y e d a f e w m e a s u r e s f r o m s e v e r a l w i l l b e r a i s e d in 
n u m b e r s d r a w n liv lo l f r o m I h e c o i l - v e g e l a l d e s wi l l b e 
t e s t l is t . T h e s e n u m b e r s w e r e i n - h l a r l y t h o s e w h i c h a r e 
s t a n t l y r e c o g n i z e d by I h e c o n l e s t - t " s e d in I h e c o l l e g e di i t i i 
a n t s w h o g a v e t h e n a m e of t h e c o m - s p e c i a l i z i n g in d a i r y i n g , p o u l - a -
e ! a b ! e c u l t u r e . P r o i f m 
t i o n a i i l y , w r i t i n g o n e o r I h e a n s w e r s j f e s s o r W o r l e y a n l i c i p a t e s m a k i n g ; fe . - - . , r W o r l e v 
a n d g i v i n g ( h e o l h e r s o r a l l v . i | | l p c o l l e g e f a r m m o r e p r o f i t a b l e a s I f o r h i s c l i i ™ 
a s u p p l y s t a t i o n f o r I h e c o l l e g e . H i s Ihe- f a r m a c l i v i l i e s . 
Mr . a n d M r s . T . A. M u r r a h , t h e a d m i n i s t r a t i o n o f I h e f a r m h a s c l ic 
M i s s e s V e r a . A n n a L o u a n d D o t M u r - | i l « l h i g h l y f a v o r a b l e c o m m e n t f r o m j Y o r k : - M y b o y I k e y is a d i r e c t o r Mi*« Hele.n I l en r> 
r a h an i l M r K d n u m d M u r r a h m o - ' a u l h o r i l a l i v e s o u r c e s a n d in a f e w : in a b a n , ; . " " •' '• 
A Sunday0\viih'l^abc!l^ jofllfc show°/arnri*s ofThc^counli'yl'u j " S r S ^ a S T ' $ My"" 
I Mi s s . 
o f t h e g r a d -
a t W i n l h r o p i s a n U n i t i n g c l a s s . 
I ' o r l a n l e v e n l . T h e l e c t u r e w i l l 
o p e n lo a l l m e m b e r s o f t h e f a r - Mi s s Sa l C l o w n e v , o f t h e c l a s s o f 
y a n d s l u d e n l s i n l e r e s i e d . a n d il '21. b i c y c l e d o f e r f r o m C h e s t e r , 
h o p e d l h a l a l a r g e a u d i e n c e w i l l w h e r e s h e is l e a c h i n g , a n d s p e n t t h e 
•e! h i m in t h e S c i e n c e L e c t u r e w e e k - e n d w i t h " B o n y -
Hal l , a t 8 o ' c l o c k . a n d " M o n 
THE J O H N S O N I A N 
I S S U E D EVERY SATUHDAY 
T h e Official Organ of T h e S t u d e n t Body of Wl i iUi rop Collruc, '• l>e S o u t h 
Carol ina College f o r W o m e n 
Subsc r ip t ion P r i c e — v . " " " S ' " ' " , o r 
Adver t i s ing Ra tes on Appl ica t ion 
— - — -
CATHERINE PETERMAN 
WILLIAM GARNER BURGiN 
MARV JOYCE 
ANNIE CAPERS HASKLDKN 
SARA MAY 
HARRIET CHEATHAM 
MUSETTE TAYLOM 
RUTH CAL1FF 
KditO' l" Chifl 
Iwotfing /: dito' 
....Sen*' Zd.to' 
. Junto' V.dttQf 
feature l:d*tor 
linnets Mano-JC 
I . INES T O MARCH 
(> March , t h e <ls>v.gliter of l l ie co ld n o r t h b las t 
And d a u g h t e r of w a r m and v e r n a l skies, 
Your c h a n g e s c o m e so q u i c k and fas t . 
You s h o c k mo o f t w i t h r u d e s u r p r i s e . 
O c o q u e t l e M a r c h , n o w tell inc. p lease , 
W h y you t r e a t y o u r lover s o ; 
F o r n e v e r a m I q u i t e at ease 
Midsl smi les , a n d b l u s t e r i n g winds , a n d snow. 
0 t ickle M a r c h , it s e e m s q u i t e p l a i n ; 
0 c h a n g i n g M a r c h , it s e e m s q u i t e c l ea r . 
T h a t t h o u g h to love you I a m f a i n 
You a r e a d r e a d f u l huzzy, d e a r . •' 
Helen Bicklcj. Dorothy Hago-xi. F.lizabeth Scrubs . Linda Huggins 
Miranda Stuckey, Lucille Collins. Isabel Plowden. Adela.de Henderson. Ha.he Me.Sa 
Marie Goodson, Martha Lumpkin, trances baric. 
SATURDAY. MAY 10. 1921. 
W H E R E BLOOD-HOOT BLOSSOMS 
W h e r e b lood - roo t b lossoms in t h e s t a r k i a \ i n e . 
I n n u m e r a b l e s t o n e s a r e s h a r p and g r a y : 
I n n a k e d t r ee - tops , s t r u m s llie w ind al l d a j , 
T h e t iny s t r e a m - b e d ' s c h o k e d w i t h c r a c k l i n g cave.-. 
On hi l ls ides, g a u n t and s t eep , p a l e sun l igh t weaves 
S t r a n g e w a n d e r i n g p a t t e r n s on dul l bou lders . Hark 
F u t i l e and q u e r u l o u s the t i t m o u s e ca I f . 
l l i s voice goes wan ly u p the o a k - f r i n g e d wa l l s 
W h e r e b lood - roo t b los soms in t h e wild ravine. 
W h e r e b lood - roo t b lossoms in the wild rav ine , 
T h e r e g r o w pa le s t a r s t h a t s l ip tw i s t b i t i ng s t one . 
H a u n t i n g a s h e r m i t t h r u s h e t h e r e a l tones . 
Mystic a s a m a r a n t h in ghos t ly h a n d s , 
Lovely a s a sphode l fi 
Lone ly as lil 
H e r e m ay so 
On b e a u t y ' s 
lands, 
m o u n t a i n lake, 
poet a d iv ine th i rs t sla 
racte of l i fe , t h a t b r e a k : 
F r o m b a r r e n hi l l s lopes w i ' h a n eltln sheen . 
W h e r e b lood - roo t b los soms in llie s t a rk ra< 
p a r t i n g t i m e i s n e a r . J u n i o i v S i * - si. 
n i o r w i l l h a v e m a r k e d t h e l n s t ; s « 
m i l e s t o n e o f t h e t w o c l a s s e s v / l io - ' 
h a v e f o r t h r e e y e a r s s t r i v e n t o -
g e t h e r f o r t h e c o m m o n g o ; ; ' , f o r kt 
o n e t h e g o a l i s i n s i g h t . F o i t h e i n 
o t h e r it i s o n l y b e g i n n i n g t o a p 11 
p e a r . F o r b o t h i t o f f e r s a p r o m -
i s e r i c h a n d f u l l . C . P . s l 
W I N T H R O P A M ) I T S P R E S I D E N T li. 
T h e Char l e s ton News and Cour i e r 
• of t h e pool il w o u l d r a i s e o u r 
m i n i n g m a r k s . I he ld iny n o s e i 
tiislit it a c h e d f o r a w e e k a m ! | 
n hit t h e w a t e r so h a r d il i 
.eked m y hand olT and m y nos -
s w e n t in u n p r o t e c t e d a f t e r a l l . 
l a s so s c a r e d I cou ldn ' t b r e a t h e 
I 'quently I 
in a recent i ssue c a r r i e d the loi- j 
lowing e d i t o r i a l : 
l ) r . D. H. J o h n s o n c a m e p re t ty j 
. lose to exp la in ing llie sec re t " I | 
I he g rea t and u n b r o k e n success | 
w h i c h lie lias had in t h e m a k i n g o f ; 
W i n t l i r o p w h e n he sa id in his (all: 
W i n t l i r o p jur i s in r h a r l e s l o n S a t -
u r d a y nii-'bt Dial lie look no credi t 
to h in ise l r f o r I he p rog res s t h e c o l -
lege lia-* en joyed . F o r il is a fac t 
t h a t lie h a s sought nolhinir f o r h i m -
self , n e i t h e r money, n o r power , n o r 
iilory. tiis who le t h o u g h t be i iw for 
lie college h a s at all 
•i! his m i n d a n d hea r ! , 
lie pass ion of h i s l ife. 
I bis was I r u e lie h a s 
n e u p w i t h o u t 
seve ra l s i t u a -
omli t ions , bill 
i f u n n y a s she-
a r e s u c h slulT 
lade of and o u r lil 
Willi It: 
In a r l i i e ' .r W i n t l i r o p 
•ated to lb." 
As d r e a m s a n 
l i fe 
Is r o u n d e d w i t h a s leep," 
keeps r u n n i n g t h r o u g h m y h e a d . 
W h e n a q u o t a t i o n does m e l ike tha t 
I a l w a y s l ike to h a v e a p a p e r so I 
c an u s e i l . It b r i n g s m e good luck, 
i l ike lo end u p wi l l i a q u o t a t i o n b e -
c a u s e il leaves a good tristc in the 
r e a d e r ' s m o u t h and m a k e s the in sor l 
..f forget llie m e s s you w r o t e y o u r -
se l f . A r e you s u p e r s t i t i o u s ? I an . 
abou t s o m e th ings . F o r ins tance— 
bui w h y on ear l l i a m I th ink ing of 
s u c h tiling's a t a s w i m m i n g m e e t ? 
T h e "meet is o v e r and s ince w e 
won' t k n o w un t i l m o r n i n g w h o won . 
w h a l w o u l d be a n a p p r o p r i a t e q u o -
t a t i o n w i t h w h i c h to end l l icsc r u m -
bl ings? T h e only one I l l i ink of in 
a n v w a v c o n n e c t e d wi th w a t e r is 
Special Discount 
Given lo Winthrop Students 
We will give the students of Winthrop 
College a discount of 10 per cent, on all mer-
chandise in stock. 
We are doing this because we appreciate 
the patronage of Winthrop students and he-
cause we feel that they will appreciate this 
little courtesy. 
EFIRD'S 
k could poss ib ly h a v e done . 
~ ~ p r .),ihuson sa id S a t u r d a y niglil. 
\ T R I B U T E T O M O T H E R S . ' T h e h o l i e s t t h i n g o n e a r t h . j | h a , h „ | i r i , I o . l h imse l f on b a v i n ? 
.• , h „ And w e w i s h f o r v o u M o t h e r s s ecu red She llrsf a p p r o p r i a t i o n f r o m 
p r e c i o u s , b e c a u s e e v e r y b o d y , e \ £ , L : t ) t H a n p i - s ince Hint first one a w a y back in 
l e s s t r e a s u r e , a t i e a s u i e t h a - , ... . i , 0 i ) a ? co l t en m o r e m o n e y f o r W i n -
a l l t h e j e w e l s i n t h e w o r l d c o u n t i - n e . - • • • | h r ( , p , l i a n p r ( , i , a W v P n u u i - h a v e been Miss F l o r e n c e S t r i c k l a n d W ill l l ep-
n e v e r b u y , a t r e a s u r e t h a t h a s t , r v . i r i I ) en d en bv a n y o t h e r m a n . He h a s r e s e u l S t a l e in Dis t r i c t Contes t , 
b e e n g i v e n t o u s . E v e r y b o d y . .11 N I O t t - S E M O R . L-n l len it b e c a u s e t h e m o n e y h a s Miss F l o r e n c e S t r i ck l and , a m e m -
h a s a m o t h e r ; f o r , if s h e i s n o t ' ^ c l j n i a x ( , f w i n t h r o p ' s s o - 1 b e e n spent in a wav to p roduce r e - h e r of t he J u n i o r Class, l e f t las! 
o n e a r t h , s h e i s i n H e a v e n a m i , ^ [ o , j e r e . i c l i c d — U i i s wh ich all could see and w h i c h T h u r s d a y for J acksonv i l l e . M a to 
l o o k i n g d o w n t h r o u g h H e a v e n s ; ^ R m . . > t i o n i s u p o n h.ii w h o saw a p i - l a u d c l . W e v e n t u r e a l i en . ! I hc J u n i o r C o n f e r e n c e of t h e 
w i n d o w s , s h e i s s t i l l o u r g u a r d - j g ^ t _ m e f o r t h f i , l l i n k l p J S money h a s been S o u t h e a s t e r n Distr ict of t h e Nat ional 
k n a n g e l a n d h e r l o v e s t i l l p e r - ! , J u n i o r ' s l o n g was ted at W i n l h r o p t h a n at a n y I ' ede ra i iou of Mus ic Clubs. Mis* 
m e a t e s o u r l i v e s . A n d t o m o r - h o r n " o f t h r e e y e a r s . s l a t e on. and w e v e n - S t r i c k l a n d won f i r s t p l ace in t h e 
h i c h e v e r y t u r e m be l ieve tha i no m o n e y tha t J u n i o r P iano Contes t he ld d u r i n g t h e 
!er. w a t e r , e v e r y w h e r e . 
d not a d r o p lo d r i n k : 
•r. w a l e r . e v e r y w h e r e . 
.1 h o w ll ie b o a r d s did s h r i n k ! 
SARA MAY. 
: \ Y i : s FOR JACKSONVILLE. 
BEACH-IHRIE'S 
E s t a b l i s h e d 1887 
Watches, Jewelry, Silverware. 
BEACH-IHRIE JEWELRY CO. 
Old Reliable Jewelers 
RATTERREE'S DRUG STORE 
Complete Line of Toilet Articles 
r o w , a d a y m a d e g o l d e n by_ i t> ,^ j l e . l ; _ l ( h e t i m c 
ilia h a s soent a n y w h e i 
o r e prof i tab le . 
BITS OF WINTHROP LIFE 
ulish 
—T=TC=.OOC<=iOIXI 
dine i r l i s t 
•and t i t le f o r 
u cou ld say 
inning n ice ' 
m a n y m o r e 
•mile in h e r e . I don' t be l i eve 
even be r o o m in t h e pool 
conles la i l l s . 
e r w h y I c a n ' t do llie b r e a s t 
w i t h l l ie ease and p o w e r 
iwiisend and l le t ty and Ihe 
l. Mrs. Uar t l e t l d id finally 
ne the s ide s t r o k e and I 
ye t unde r s tood w h y I ' indei ' 
sk m e lo e n t e r tha t e v e n t in 
• I. Maybe it 's b e c a u s e I can ' t 
self swim and E m m a c a n . 
c i t i n g so hot in h e r e I wis! 
din Ihe a u d i e n c e in t h e poo 
c o m m e m o r a t i o n , w e w o u l d P W ! S e n i o r . g m e m o r y w i l l t u r n a f t e r 
t r i b u t e t o m o t h e i s o n e a i t h a m . , h e ^ o u t f n ) m h e r A l m a 
t o m o t h e r s in H e a v e n . ! . M a t e r . f o r b o t h . J u n i o r s a n d 
T o u s a m o t h e r i s t w o t h i n g s : § c n j o r s j t r e p r e s e n t s a n o c c a s i o n 
S h e i s B e a u t y a n d s h e i s Love.• v v h i c h c . , „ n e v e r b e r e p e a t e d in 
M o t h e r i s B e a u t y . H e r s i s a r a r e a c o l ) o „ e l i f e 
b e a u t y , t h o u g h a c o m m o n o n e , j ^ . ( s f e s t i v e d e c o r a t i o n ? . 
f o r s h e b e l o n g s t o e ^ r y o n e , b e - . f ( ) 1 , t h e f u t u r e a n d s p i r i l cause everybody has a mother, jQf . unconfmed> junior-Senio:-
y e t s h e b e l o n g s t o i t h e l ink b e t w e e n y e s t e r d a y 
s o m e , h e r b e a u t y d a r t l e s r e d , t o , n ( i n v AM i h e v e s t e r d a v s 
o t h e r s , b l u e , a s i s o u r c o n c e p t i o n • * • T h e v a r e l o s t f o r t h e I , , u,.:. , . . n , e I 
of i t s l o v d i n ^ s . Her• b e a u t ^ a m i d ' i l ^ n ^ e of d a z - i ^ J S 
a s e x q u i s i t e m t h e q u a h t y o f i t s b r i H i a n C e . W h e n t h e t o n e I , 
p e r f e c t i o n a s i s - t h e ' b l e n d i n g : o i Q{ t h c b r i g h t n e s s i s d i m m e d b y 1 
t h e r a i n b o w . I t t a k e s a s m a n > n o t e g o f t h c r t i n g S 0 I I K 
f o r m s a s t h e , ™ n ^ J i « » J y e s t e r d a y b e c o m e s v e r y r e a l a n d 
i s f r a g r a n t w i t h a » ^ t o d a y i s g o n e . T o d a > i s l o s t in 
SSfLS'5- •••: 
a t o r c h h i g h a b o v e u s a n d i t i s a n d t o d a y i s s h o i t l i v e d 1 L i t U -
f r o m h e r w e g a i n o u r a s p i r a - w i t h t h e d y i n g o f t h e l a s t n o t e . | i : ^ , 
t i o n s a n d o u r d r e a m s , f o r s h e i s o f t h e p a r t i n g s o n g . T h e so i ^ , d i . h : 
" o f t h e s t u f f t h a t d r e a m s a r e h a s b e c o m e a j e s t e r d a y . 1 Ho, 
m a d e o f . H e r b e a u t y ^ s o u r f o r m a l f a r e w e l l i s o v e r b u t h e r e 
g u i d e t h r o u g h t h e m a z e o f l i f e ; s t i l l r e m a i n s in e v e r y h e a t . n 
t h e g l e a m t h a t g l i d e s o v e r p e o - l o v e t o o s t r o n g , t c n d e i a n d t i u , u . e ; n 0 V i M , 
p i e a n d t h i n g s , i l l u m i n i n g t h e i r . t o b e e - v p i e s s e d . , ,r n u n a sl •> . . . 
s o u l s a n d h e l p i n g u s t o s e e t h e i r A s p a s t m e m o r i e s g i v e w a y t o j - e m w a i - r i.M.k so u 
h e a r t s a n d t o u n d e r s t a n d . T h - p r e s e n t t h o u g h t s , n e w h o p e s >, a bai l , t ub w i i h . . . .ik« t ,i. 
b e a u t y o f h e r w o r d s , of h e r I b e g i n t o a r i s e . Y e s t e r d a y s m e m - j lovely g r een , o a p i ioa img 
s m i l e s a n d o f h e r d e e d s i s t h e l o r i e s a n d t o d a y ' s s a d n e s s w i l l \ :;»e l op of i t . 
i d e a l w e k e e p b e f o r e u s , s t r i v i n g T o m o r r o w t u r n t o g o l d e n f r i e n d - • I n e v e r could u n d e r s t a n d how pe. -
a l w a y s t o m a k e o u r l i v e s l i k e s h i p . T h e L o v e o f Y e s t e r d a y , pie can kni t o r sew a a s\v ' 
. a n d t h e F a i t h of T o d a y c r o w d [mee t . I d o n ! b e t , e \ e a n e r u p l u i b 
' i n t o t h e H o p e o f T o m o r r o w . T h e i v o l c a n o wou ld m o v e t h a t girl . Cous 
" I n t h e H t a v e n s a b o v e , . f u t u r e h o l d s m u c h f o r a l l . T o and Vera and Swink a r e c e r t a i n l y 
T h e a n g e l s w h i s p e r i n g t o o r e fche j u n i o r s i t p r e s e n t s a y e a r o f s u p p o r i i n a t h e i r Sen ior c o n t e s t a n t s . 
a n o t h e r l e a d e r s h i p , r e s p o n s i b i l i t y a n d Never b e f o r e in my l i fe h a v e I h e a r d 
C a n find a m o n g t h e i r b u r n i n g [ w o r k . T o t h e m it i s t h e f u l f i l l - such h e a r t y and v igorous a p p l a u s e . 
t e r m s o f l o v e I m e n t o f t h e i r t h r e e y e a r s ' d r e a m . I w i sh I w e r e n e a r e n o u g h to h e a r 
N o n e s o d e v o t i o n a l a s M o t h e r . " ' X h e y a r e t o b e c o m e n e x t y e a r ' s Ve in ' s c o m m e n t s . 'I hey wou ld he 
. . . . . T i l e a d e r s a n d t h e y a r e r e a d y t o g o well w o r t h record ing . 
M o t h e r i s L o v e . H e r e i s a m o s t | c o n f i d e n t ] y - n t o t h e h . p e w p o s j . , , h ] , i n i | e r . g o t ui t h e r e and win , 
p e r f e c t l o v e . I t i s a s h i g h a s t h e t i o n rpQ t h e S e n i o r s t h e f u t u r e t h a t iv.ee f o r record t u n e f o r u s ! 
h e a v e n s , a s d e e p a s t h e s e a , an< m e a n s ) h e s u c c e y s f u l c n d o f l h ( , i r , f v v , woul . l win t h e s w i m m i n g c u p j 
a s e t e r n a l a s t h e e v e r i a s t i n g i i e g e l i f e a n d t h e b e g i n n i n g of we'd be so p r o u d . Hoi do«! She 
h i l l s . H e r l o v e i s f u l l a n d f i r m l y ^ u n f a m i l i a r y c t f u l l e r l i f e . F o r won t h e race and b r o k e t h e r e c o r d . , 
w o v e n . I t c o n t a m s a l l t h e s w e e t - m t h e p a s t h a s b e e n g e n e r o u s i i less h e r h e a r t ! W e r e I a t t he i 
n e s s o f g a y c o m r a d e s h i p , allI t h e . h h a ' i n c s s j t h e p r o s e n t i s o t h e r end of i he pool I wou ld e n - j 
fiGIiCe,P^S:0n ° . i 3 p r 0 t f C t „ ° „ ® ' p o i g n a n t w i t h m e m o r i e s , t h e f u - d e a v o r va l ian t ly to c a s t m y t h a n k - j 
a r d a l l t h e g e n t i e n e s s o f a n a n - , ^ r i c h w i t h D r o m i s e . T h e y f.ii a r m s aho„ i h e r d r i p p i n g a n -
g e l . S h e i s a tove 1 ^ a t e n v e t o p s - t b c c o m c a v i e , ( ) 1 . i o i ! S n e , k and p r e s s h e r to my ! 
US, f o l d i n g US Close W i t h i n t h e f a n Q t ^ e r , i f e _ a H f e p e r . swel l ing ches t w i t h p r ide and ex-
t e n d e r n e s s of i t s w i n g s ; a J o v e | » h a n o t q u i t e S Q c a r e f u n y . . n a t i o n . Knuna . y o u ' r e s o m e ga l ! 
t h a t g l a d l y a n d j o y o u s l y s a c " ! „ u a r d e d s o d e f i n i t e l y p l a n n e d o r W o n d e r w h y I m j u s t n o w seeing 
fices i t s e l f f o r o u r h a p p i n e s s , a , ^ c a r e f r e e i b u t t h e y g 0 w i t h t h e fiu».nne. I'd l ike to see h e r in the 
l o v e t h a t u n d e r s t a n d s . H e r l o v e | a s s u r a n c e of h a v i n g t h e c o u r a g e pool. Ret she ' d look d a r l i n g in a 
n e v e r f a i l s . W h e n w e n a v e n o . , m p o t a n v d i f f i c u l t y f a c e t o iV.ilhing sui t . 
l i v e d u p t o t h e h i g h e s t t h a t i s m y 5 : | ) i v i n p i 0 0 u s so easy . I don ' t sec 
u s a n d o t h e r s f o r s a k e u s , s h e u n - 1 W ' i t h h e a r t s f i l led w i t h i n i n g i e d le.w those g i r l s c an gel u p t h e r e 
d e r s t a n d s a n d , t h e ' o t i o n s , w e wi l l m e e t t o n i g h t , an.l hop r ight off in to the w a t e r and 
b r u i s e s , s r a d s u s o u t a ^ m t o t r y H m e m o r i e s o f t h e p a s t a n d i neve r think of ho ld ing the i r noses , 
o u r s t r e n g t h in t h e g a m e o f l l t e - t h e j o y s of t h e p r e s e n t w i l l b e ' H " e v e r forget t he t ime Mrs. l i a r t -
" M o t h e r i s a m o t h e r s t i l l — ' d i m m e d b y t h e r e a l i z a t i o n t h a t l i c i t told us if w e ' d j u m p off t h e 
m e e t i n g of Ihe S t a l e F e d e r a t i o n of 
Mn«ic Chilis in Hock Hill in March , 
and is r e p r e s e n t i n g S o u t h Caro l ina 
in t h e d i s t r i c t con tes t he ld a t 9:00 
o 'clock S a t u r d a y m o r n i n g in J a c k -
sonvi l le . 
A l lhough h e r h o m e is in S p a r t a n -
bu rg . Miss S t r i c k l a n d a t t e n d e d 
school in Gi 'nnilc Hill. C!a., w h e r e 
s h e was g r a d u a t e d f r o m t h e T e n t h 
Dis t r i c t High School . T h o u g h not 
spec ia l i z ing ill m u s i c h e r e in col-
lege. s h e h a s devo ted m u c h t ime to 
. s t u d y of p iano . T h i s s t u d y lias 
u l led in a m a r k e d deve lopmen t 
in t h e m a s l e r v of b o t h t e c h n i q u e 
mus ica l u n d e r s t a n d i n g . W e 
• conf idence iu Miss S t r i c k l a n d ' s 
ab i l i ty and awa i t w i t h m u c h e a g e r -
Ibe r e s u l t s of I he con te s t . 
l i e : "Did you k n o w I could r e a d 
y o u r t h o u g h t s ? " 
S h e : " I ' m s o r r y if y o u ' r e a t a l l 
sens i t ive . " 
Prompt and Reliable 
Taxi Service 
STRAIT & 
HAMMOND 
Office Phone 609 
Residence Phones 
300-VV, 631-W 
THE MEASURING ROD 
THE NATIONAL UNION BANK 
A P P L I E D T O EVERY POLICY \ \ l > 
ACTIVITY W I L L IIE F O U N D IN 
T H E A N S W E R T O T H E QUESTION 
IS IT RIGHT? 
The 
Ladies' Parlor 
S h a m p o o i n g a n d 
C h i r o p o d y 
P l e a s e c a l l 6 3 6 f o r 
a p p o i n t m e n t 
W. O.Wright 
At 
PHILLIPS' 
Nunnally's Candies 
Cut Flowers 
Mount Gallant Ice Cream 
Make Yourself At Home With Us 
J. L. Philips Drug Company ^ 
There is nothing better than a box of Whit-
man's. The Sampler is a favorite with all. 
One pound to five. 
STANDARD DRUG & MFG. CO. 
P h o n b 80. 
k 
Roddey-Poe Mercantile Company 
Are showing this week a great line of ladies' 
pumps and silk hosiery. White kid dress 
pumps, also white kid sandals, black satin 
dress pumps in high or medium heel. Black 
and colored kid pumps. Black and colored 
suede pumps. 
You will find Phoenix silk hose to match. 
They have silk hose in all the new popular 
shades. 
Roddey-Poe Mercantile Company 
"Appreciates the Trade from Winthrop" 
WHEN IT COMES TO SERVICE 
As a conservative banking and Irust institution, the Cili/ens 
liank and Trust Company strictly observes every rule and cus-
tom which makes for safety, security and soundness in bank-
ing practice. 
lint when it comes to rendering a really constructive, helpful 
service lo our customers we do not stand on constrained for-
malizes. We try to make this a really human and helpful in-
stitution. Customers or prospective customers are always cor-
dially invited to discuss with us ways in which we can be of 
CITIZENS BANK & TRUST 00. 
(Member Federal Reserve System) 
S e r v i c e 
The same service your mother 
received when a student of Win-
throp—your wants and desires 
will be taken care of in the same 
courteous way. 
The London Printery 
Printing 
Engraving 
Ofllce Supplies 
Sludenls' Supplier 
Memo Books 
Etc. 
Hampton Street 
W. T. S. Jl'.MOItS PRESENT 
"THE CIIAItM SCHOOL" 
The Juni"; Class of the Winthrop 
Training School presented "The. (), | |„. n„ys. 
Charm School," a most fascinating Twinkle, twinkle, little "hair. 
BITS OF LEVITY 
MORRIS' 
24 More Days 
Before collegc is dismissed. Don't fail to 
come in and sec our gifts for graduation be-
fore you go. 
"Take a Winthrop pin with you" 
Morris' Jewelry Store 
128 Main Street 
and amusing play, in the auditorium 
of the Training School, Tuesday 
night. The members of the tenth 
grade gave an exhibition of real tal-
ent in (he dicercnl roles which they 
portrayed. 
Miss Claudia Canley personally 
supervised the production of the 
play and too much praise can not 
be given her for this successful pro-
duction. 
The complete caste follows: 
Austin lierans, "bill" Bailey. 
David Mackenzie. "Spooney" Dun-
lap. 
George lloyd, John Wilson Moore. 
Twins: Jim Simpkins, Johnnie! 
Pitts; Tim Simpkins, Dukes Wright 
Homer Johns, Carlisle Jordan. 
Miss Hayes, Margaret Mauldin. 
Elise Uenedott, Caroline I'ugli. 
Miss Curtis, Margaret Henry. 
Sallie Boyd, Lois Dean McLaugh 
How I wonder what you air; 
p above the lips so brave 
Why in thunder don't you shave? 
—Exchange. 
Bobby: 
Toppy; 
Bobbf: 
Toppy: 
•Wanna go horscbacking?" 
"No, horses don't like me." 
Well, I do." 
"Donkeys an- different." 
I in. 
Muriel Doughty, (Jraie Williams. 
Elliel Spelvin. Bettie Dunlap. 
Alys Mercier. Annie 1.. Sailers. 
Lillian Stafford. Isabella Wilson. 
Mad^e Kent. Kallierme Adams. 
Charlotte Cray. Sara Williams. I 
Didsie, Catherine lloss. 
CANTATA GIVEN SI NIIAV 
WAS HIGHLY PLEASING 
On lasl Sunday afternoon al 1 :Mn 
• relink in Ihe College ainlilorium 
Hie Winthrop Choral Soeiely and the 
Hock Hill Men's Chorus united in 
prfsent ing Ihe cantata. "Christ I hi' 
Victor." by Dudley Buck, under (In-
direction of Miss Campbell. There 
was a lariie attendance, many town 
I pie being present. 
The presentation of tin' cantata 
proved most impressive both to those 
taking pail in its production and I > 
those hearing it. Tin1 two organ-
izations. therefore, feel encourapo'l 
to even more ambitious undertak-
ings in Ihe presentation of sacred 
choral works ill the future. The 
Winthrop Choral Society has 
achieved a creditable ensemble dur-
ing the past year under its capable 
• •Dicers: Miss Birdie Mae Ktheredgo. 
president; Miss Margaret While, 
v're-presiden!; Miss Josephine Lang-
Miss Cornelia 'White, librarian. 
"Sir. how dare you! I'm going 
11 I'll my father and he'll—" 
"But. listen—" 
I '.Sli! Here he comes now."—All 
| gator. 
Paradise. 
A shaded room. 
An open (Ire, 
A oozy nook. 
And your heart's desire. 
Piirualory 
The self same room. 
With lights a few. 
The self same nook. 
Willi "Ma" there, loo. 
Inferno 
The room. Ihe shade. 
The nook. Ihe II,'e. 
The blessed chance, 
And enter—Sire! — Ex 
Ah \vi 
"What 
i t i r . 
got?" 
"No villi don't. Ah wins." 
'What yuh got?" 
"Two nines an' a razor." 
"Yuh sholi do. How come 
lucky ?"- Exchange. 
Barber: 
your face • 
Cuslomc 
"What would you 
hen I IInisii this ; 
: ".My nose. p!i 
lind." • -Sandspur. 
v!" said the cork 
"Jlist Ho' same. I got you out of :i 
tight place."—Vedette. 
Iletler. Thank You. 
A negro called al the hospital and 
said: "I called to see how mall Irion' 
Joe llrowii was gelling along." The 
nurse said. "Why. he's getting along 
line: lie's convalescing now." 
"Well." said Ihe darky, "I'll jus' 
sit ilov n and wait till lie's through.' 
Thai's Ihe guy I'm laying for. said 
Ct'NAHl) I.INK CI TS TOl'lllST 
OCEAN IAHES •'OH SH'BENTS 
The Ciinard Line on June JI will 
inaugurate a series of special sum-
mer sailings to Europe which will 
provide round trip passage al !?I7'I 
per person. The entire third cabin 
accommodation will be reserved for 
the exclusive use of tourists, college 
students and graduates, learhers. 
writers, artists and such other peo-
ple of relneinenl as are anxious lo 
avail themselves of Ihe opportunity 
of economical I ravel or study 
abroad. 
There will be three or these oul-
oing sailings. Ihe second on Ihe 
Mauretania" July and Ihe third 
on Ihe "Lauras! ria" on July :i.There 
be similar arrangements for 
ge homeward, the "Horenga-
m August SI and Ihe "Saxonia" 
pleiiiherO being two of the sail-
ing dales already tlxed. 
The idea of these cheap excur-
sions is lo till Ihe great demand for 
an economical way of going abroad 
this summer. II is planned to keep 
lliem solely for Ihe use of residents 
of America. There will be numer-
ous two-berth slate rooms, and no 
more than lliree passengers will he 
carried in any room. Particular 
pains will be taken lo make sure 
that there will be no uncongenial 
travelers in any room, either going 
abroad or returning. 
The Cunard Line slates thai these 
excursions arc planned lo appeal to 
ihosn people who heretofore have 
considered a trip abroad as beyond 
the r means. 
i'fiere will •at 
1 WANT TO CO A-MAYING. 
want to go-a Maying 
"Mid fields of daffodils. 
want to go a-Maving 
To wander o'er Ihe hills, 
"o revel in the woodlands, 
In violets wet with dew. 
'o search in nature's baskets 
For May-time (lowers new. 
calls 
I want (o go a-Maying 
Where the waking ?• 
A'.vay to the far horizon 
Where the night-time blanket 
falls. 
Slipped through Ihe hands of morn- a m l 
ing, 
Bv a glorious sunrise new, 
I want to go a-Maying 
Away, my love, with you! 
—r.illie Hall. 
Lady, at bargain counter: "Is my 
face dirty, or is it my imagination?" 
Henpecked bundle carrier: "I 
don't know about your imagination. 
but your face is clean."—Exchange. IWinthron? 
Win NOT PAVE STREET 
IN FHONT OF WINTHROP? j 
We reproduce below a very time-
ly editorial from the Hock Hill Itec-
ord— acknowledging with gratitude 
Ihe editor's itileresl in a mailer thai j 
is of considerable interest and con-
cern lo Winthrop. It expresses our' 
sentiments exactly.—Editor's note. 
We do not suppose there is any 
way of determining, hut we arc sure 
it would lie interesting to know just 
how much Ihe cily has spent on 
Oakland avenue in front of Win-
throp College, and is still spending 
from day to day. and have right 
now one of the worst pieces of road 
lo lie found in Ihe city. This should 
by all means have been included in 
our paving program, but I hat is his-
tory. 
We think Ihal something should 
be done to have Ibis paved al once: 
Ihal it will be real economy in Die 
long run, as we are sure enough 
money has been spenl already trying 
10 keep it passable lo have paved 
11 almost twice, and we have only 
the worst main thoroughfare in (he 
city there vet. 
We concede il would only be fair 
for the stale of South Carolina to 
pay half of this, but with our little 
experience and observation of poli-
ties many of us will have passed lo 
the nevcr-coinc-hack before you 
will ever gel a South Carolina gen-
eral assembly to make ail appropri 
ation for it. When (hey won't make 
sufficient appropriation for the real 
necessities to carry on Ihe college, 
we are sure a street paving proposi-
tion in which Rock Hill is a part-
ner will have no chance. 
The condition of Ibis street in 
front of Winthrop. Hock Hill's 
greatest asset, is detrimental I" 
Hock Hill's best interests; people 
come here and go away and criti-
cise our lack of appreciation of Ihe 
college. We have heard Ihe criti-
cism: "If you Hock Hill folks an 
preciale Winthrop as you should 
you would pave the street in front 
of it." and a great majority of the 
folks of Ihe stale will agree with 
I hem. 
Should a disastrous lire or anv 
thing of that kind befall the college 
to he rebuilt, or if great 
xtensions are to lie made, which 
are Ihe plans of its great president, 
so as to he able lo lake care of Ihe 
future needs of the women of ouri 
slate, this kind of criticism will not 
be very much in our favor. It is 
only loo true Ihal we do not appre-
ciate what we have, until it is gone. 
Wonder if some plan cannot be 
worked out to pave in front of 
In the Spring— 
A young girl's fancy naturally 
turns to thoughts of 
KODAKING 
And, for her supplies and de-
veloping, just as naturally she 
thinks of 
YOUNG & HULL 
STATIONERS 
Kodak Developing of the Bet ter Kind. 
Just the Things 
for the 
Junior-Senior Reception 
WE HAVE RECENTLY RECEIVED ANOTHER SHIPMENT OF 
REALLY RE.UTIIT'L, DAINTY AND ATTRACTIVE EVENING 
DRESSES. 
WE HAVE JEST EXACTLY THE DRESS THAT THE SENIOR 
WILL WANT El ill THE JI'NIOR-SENIOR RECEPTION. 
WE ARE. SI'IIE YOI- WILL BE DELIGHTED WITH THE 
DAINTY VOILES FOR THE .11 Mol t . 
MAY WE ASK THAT Yol COME HERE AND LOOK AT 
THESE Tltl'LY HEAl'TIIT'l. CREATIONS HEl'OHE YOU BEY 
Vol It GOWN FOR THE RECEPTION? WE ARE SERE THAT 
YOI WILL HE PLEASED AT Of II DISPLAY. 
FRIED HEIM'S 
I.ABIES' READY-TO-WEAR DEPARTMENT 
Second Floor 
For Your Parties— 
You will find our special party candies and 
novelties just the thing. They are beauti-
ful and when you finish your party you can 
eat your decorations. Come in and let us 
show you these colored candies and novel-
ties. 
Rock Hil Fruit and Candy Co. 
Trade Street 
Winthrop Candy Co. 
Main Street 
We Supply Your Wants in the Meat Line 
Call 
BROOKS' MARKET 
116 Trade Street—Phone 191 
Sanitary Reliable 
EATS THAT CAN'T BE BEAT! 
The Carolina Cash nol only appreciates I'ne business of the 
Winthrop girls, but carries (he many good things to eat that 
we know they like. 
Drop In On Your Way Back to the College 
CAROLINA CASH GROCERY 
Trade Street 
E a s t m a n K o d a k s N o r r i s C a n d y 
After the long walk from the college you 
will enjoy one of our good sodas. 
Rock Hill Drug Company 
ToUet Articles Stationery 
Silk Underwear and Hosiery 
Gorham Gold Stripe Hose 
Special, $2.00 
THE LADIES SHOP 
T O N I G H T 
Will mark the passing of a night you two 
classes have been looking forward to. We 
hope you will have the best Junior-Senior 
reception ever held. 
Your thoughts will now turn to commence-
ment—then to home. We have some very 
attractive goods at prices that will surprise 
you. 
Special for Next Week 
Black Patent Sandals $4.95 
"Where Price and Quality Meet" 
O U R 
-•EH Vies : 
D O A.zsTMf 'ST 
Is at the disposal of our Win-
throp patrons and friends. It 
makes no difference the nature 
of your business. If there are 
any matters that we can at-
tend to down town, call 269 or 
270, and ask for the "Service 
Department." 
THE PEOPLES NATIONAL BANK 
Under U. S. Government Supervision. 
"A Good Bank in a Good Town" 
d i r e c t o r w a s M i s s S y b i l S n e l l a n d to in w h i c h h e r d a u g h t e r , V i r g i n i a , t o o k i 
h e r b e l o n g s m u c h of t h e c r e d i t f o r ' a l e a d i n g p a r t . 
n r n n i i T P i i i m i t i l h e o v e r w h e l m i n g s u c c e s s o f "A P a i r j I 
D E L I G H T F U I P L A Y ° r S i x e s . " 1 Miss- P a n H a m m o n d , o f C o l u m b i a . J 
U 1 1 U L . I L n I i a n t | „ g | . i l t i u a t e o f t h e c l a s s o f '21, 
w a s a v i s i t o r o n t h e c a m p u s S u n d a y . r ON AND OFF THE CAMPUS 
"A PAIR CF SIXES" 
M a j o r a n d T o w n s e n d B r e a k U m -
t l i r o p R e c o r d s . 
I W i n t h r o p C o l l e g e h e l d i t s a n n u a l 
' i n t e r - c l a s s s w i m m i n g m e e t oi l t h e — 
[ a f t e r n o o n o r M o n d a y , M a y 5 . i n t h e M e m b e r s of S o p h o m o r e C l a s s P r c -
| s w i m m i n g p o o l o f t h e P e a b o d y g y m - ; s e a t s P l e a s i n g C o m e d y in M o s t 
n a s i i i m . At t h e c l o s e o f t h i s m e e t J C r e d i t a b l e M a n n e r . 
I w h i c h p r o v e d h i g h l y s u c c e s s f u l i n ; » A P a i r o f S i x e s , " t h e d e l i g h t f u l 
e v e r y w a y . it w a s f o u n d t h a t t h e c o m ( H , y p r e s e n t e d b y t h e S. - .pho-
i J u n i o r c l a s s h e l d t h e h i g h e s t n u m - L 1 1 0 r ( J t . | O S 3 0 I 1 t | 1 ( 1 e V o n i n g o f F r i d a y 
h e r o f p o i n t s a n d t h e r e b y h a d w o n j M a y o „ T O v c d o n e of t h e c l e v e i e s t , 
t h e c u p p r o c l a i m i n g t h e n ) t h e . s w i m - a i M j m o s t p | e a S i n g d r a m a t i c p e r f o r i n - , , . . . ~~~~ . . . , , , . 
m i l l s c h a m p i o n s . T h e S o p h o m o r e | a n c c s e V e r w i t n e s s e d b y a W m t h r n n , M p ; , a n ( 1 P o s t o n v i s i t e d t h e . 
c l a s s s c o r e d t h e s e c o n d h i g h e s t m i m - a i I 1 | i e n c e . j . - l 0 . n u l e t . u , - t a i n " s l i r s t ! ' l a i l f e ' 1 , l e l % d u r i n g t h e p a s t ( e n d a t w i n t m o p . 
h e r o f p o i n t s , t h e F r e s h m a n t h i r d . \ r i s e , 0 j ' u l a s t U | > s > | a u U c d f a l l , t h . " 
[ a n d t h e S e n i o r s f o u r t h . f a c t o r s c a u g h t a n d h e l d t h e e a g e r i n -
I M a r y M c G h e c T o w n s e n d . ' " 
c l a s s o f 19: 
b y b r e a k i n g m e c o i i c g e r e . o r o i o r i j ( s , , ( , , l l t . l | a a u , U u g l l a t r o u p e 
s k i l l e d p r o f e s s i o n a l s w a s o n tU<' 
: a g e a n d t h e i n t e r p r e t a t i o n w a s a l l 
Mint t h e m o s t e x a c t i n g c r i t i c c o u l d 
M r . a n d M r s . E a d d y a n d f a m i l y 
j v i s i t e d L o u i s e E a d d y d u r i n g t h e p a s t 
w e e k . 
j M r . E . M. H a n c o c k , of S u m t e r . S . 
,C„ v i s i t e d h i s s i s t e r , " B i i l i e " H a n -
. e o c k , l a s t w e e k . 
M i s s E l i z a b e t h H u d g o n s . o f t h e 
c l a s s o f '23, w a s a g u e s t a t t h e co l - ' * 
l e g e d u r i n g t h e w e e k - e n d . 
M i s s B e t h l i l a k e l y s p e n t t h e w e e k -
i t e r e s t o f t h e a u d i e n c e . T h e q u a l i t 
w e e k . 
M r . a n d .Mrs C a n l r c l l a n d i 
27. d i s t i n g u i s h e d h e r s e l f j o f l h e p e r f o r m a n c e w a s s u c h tlm'l l ; M a s ! o r C h a r l e s C a n l r c l l o f S p a r t a n -
S t h e l l e c d f L , e t . „ l c , | s t h o u g h „ | j ' " 1 " 1 - s l > c n t i s u n d a y w i t h M a r y C a n -
l - ' a lher fe l l u p o n t h e i c e 
B e c a u s e h e c o u l d .not s t a n d 
' o i l i e r s a w l h e S t a r s a n d S t r i p e s T1 
W e s a w o u r F a l ' v r - l a n d . " I 
t h e u n d e r w a t e r s w i m f o r m e r l y h e l d 
b y M i s s L o u i s e E v a n s . '23. .Miss E v -
a n s ' r e c o r d w a s 115 f e e t II i n c h e s 
a n d M i s s T o w n s e n d e x c e e d e d i t b y 
U f e e l 1 i n c h . 
I P i n d e r M a j o r . '25. c l i p p e d I w o s e c -
l o n d s f r o m t h e W i n t h r o p r e c o r d f u r 
e e d . T l i i ' f o r -
t r c l l . 
T h e p l a y , w h i c h is b y E d w a r d P e -
p l e , is a c h i i r m i u g c o m e d y o f n . o d -
| e r n A m e r i c a n b u s i n e s s l i f e a m i . 
( b r i e f l y , t h e p l o t is t h i s : G e o r g e B . 
I N e t l l e l o n a n d T . B u g g s J o h n , j o i n t 
i o w n e r ill l h e E u r e k a D i g e s t i v e Pill 
•Co. , o f N e w Y o r k c i t v , I lnd i t i m -
i s h a l l b u s i n e s s . ( 
' i i i p h : s i s s h o t 
I'. Ill i n k s l h e e m 
l h e p i l l ' s l o v e l y 
t h e ' r l a w y e r . II b c c o i 
h i e Tor l i t e m l o a g r e e r 
b t i s : i i e s s s h a l l h e d i v i d e 
i t e r c l a i m i n g h e i s t h e 
o f c o n d u c i n g t h e biisi : 
e s i i n p n s s - , 
to h o w t h e j 
. e a c h p a r i - I 
•as p r o p e r l y i 
lo b e h i s s e r v -
a n t . A t l a s l t h e ; 
h a i u l o f p o k e r . II 
is lo b e f o r o n e 
l h e c o m p a n y a m 
i f o r t h e s a m e 
s e r v a n t o f l h e > 
l h e g a m e w i l l t 
l h e ( l i s t *'Ct e :n 
w i n n e r o f w h i c h i 
l e n g t h 
H i h ! 
lo b e 
r g e w i n s 
r e j o i c i n g 
t h e 2 d - v a r d r a c 
i i n e r r e c o r d , l i s e c o n d s , w a s l i - ' d bv 
Miss M a j o r a n d M i s s K a l h c r i n e Mea l • 
l i ng , o f t h e c l a s s o f 1023. 
i E a c h c o n t e s t a n t w a s g i v e n a m a r l ; 
f o r e a c h s w i m m i n g e v e n t i n w h i c h 
s h e p a r t i c i p a t e d , a n i l w h e n I h e s c 
I m a r k s w e r e a v e r a g e d , i t w a s f o u n d i 
t h a i P i n d a r M a j o r h a d s c o r e d l l i o i ' ' ' 
h i g h e s t n u m b e r o f i n d i v i d u a l p o i n l : 
a n d i s W i n l h r o p ' s b e s t a l l - r o u n d ' " ! ! 
s w - m i n e r . T h e s e c o n d b e s t s w i m m e i j ' , . 
: s M a r y M. T o w n s e n d . '27. t h e l l r r d 
j is L o u i s e T h o m a s . "2i. a n d f o u r t h i s 
| D o r o t h y P o r t e r , '25. 
T h e s a m e m e t h o d w a s f o l l o w e d f o r 
d e t e r m i n i n g t h e b e s t a l l - r o u n d div-
e r s . P i n d e r M a j o r s c o r e d h i g h e s l 
h e r e a l s o . M a r g a r e t C r o s s l a n d , '2(1. 
r a n k e d s e c o n d ; S a r a C r o s s l a n d .'27. 
t h i r d , a n d F l o r e n c e D a v i s , '25. f o u r t h 
I O l l i c : a l s w e r e : l l e f e r e e a n d 
s l a r l e r . M i s s R o b e r t s o n ; j u d g e s a n d 
t i m e k e e p e r s . M r s . H a r t l e l l . M i s s 
[ P e r k i n s a n d M r s . S p e n c e r : s c o r e 
j k e e p e r s . M i s s U e n n e y a n d D r . Eliz-
a b e t h J o h n s o n . 
I E v e n t s a n d I h e i r w i n n e r s w e r e a -
f o l l o w s : 
P a r t I — S w i m m i n g . 
B r e a s t s t r o k e ( j u d g e d o n f o r m a n d 
p o w e r ) — T o w n s e n d . H e r b e r t , T h o m -
l a s . l i e d f o r first, s e c o n d a n d t h i r d : 
I f o u r t h , l l a i l e . 
I 1 0 - y a r d s i d e s t r o k e r a c e — t 
T o w n s e n d : s e c o n d . C r o s s l a n d . 
t h i r d , C h e a t h a m ; f o u r t h , D a v i s 
B a c k s t r o k e ( j u d g e d o n f o r m 
p o w e r ) — F i r s t . M a j o r ; s e c o n d . L a w - j ^ j | a i . . 
I o n ; t h i r d , B r y a n ; f o u r t h , C l o w n e y . w j i | ' 
I I ' n d e r w a t e r " ' s w i m ( d i s t a n c e d - f , f o r U\". t o ° " l u c l 1 I 
I ' T s t . T o w n s e n d ; s e c o n d , A r t h u r : n " 1 1 , 0 s a ' : ' ! " , ' " ' a , s 0 ° f '*<?•; 
t h i r d a n d f o u r l h , L a w t o n a n d l l a i l e . " ! a > ' p , r a c 0 , 1 v ' " J * ^ w e l l a n d 
I T r i i d i r c o n s l r o k e ( i n d e e d .. . . f o r m v v h o l e - h e a r l e d l y l i n t a t n o I,...- ] 
a n d [ m w e r 1 — F i r s t , M a j o r : s e c o n d 1 1 , 1 " ' ' V T 1° ^ ' " V ? . ' * * " 
I ' o r l e r : l l r r d . F a i r c h i l d : f o u r l h . ^ » " • • « " « " " l l " ' 
I T h o m a s . N e l t l e l o r . p e r f o r m e d a c r e d i t a b l e 
P l u n g e f o r d i s l a n c e - F i r s l . H a r r s : a m ! < " ™ m e n d a t o r . v p i e c e of a, ! i n , 
s e c o n d . S u g i l e n ; t h i r d . C a l i l f : f o u r l h | » m l h e r m l e r p r e a l : o n o f t h e h a r d -
I M n A r t h u r i h c a i l e . ! . i r r i t a b l e b u s i n e s s m a n c o u h i 
i i O - v a r d l i g h t e d c a n d l e r a c e — F : r l | s , ! ! m " o l > ' , i a v c , , c e » i m p r o v e d u p o n . 
H i l l ; " s e c o n d . A t k i n s o n : t h i r d . P o r l o r ; ! w a s , , a r ' 1 ! ° b , e , i c v o t ! ' a l i l w a * | 
f o u r t h . C a r r o l l . ' »»a ' 'Pa re l M o r r s p l a y i n g l h e p a r i o f 
I t a c e f o r r e c o r d t i m e . 20 v a r d s . T ' , i n f f . r J o ! , n ' a ! ' ' ' " o t " , c 1 i , ; p ? I 
f r n o s l v ' e — F i r s t . M a j o r : s e c o n d , " " ' " ' f S , ° c o m p l e t e l y | 
C r o s s l a n d ; t h i r d . D a v i s ; f o u r t h . F a i r - 1 ' 1 " 1 1 ! ? ^ [ ' " " c r g e i c r o w n p e r - | 
,.1,11,1 j s o n a h l y i n t o t h a t of t h e c h a r a c t e r 
| S i d e S l r o k e ( j u d g e d f o r f o r m a n i , « " ' ^ v a s p o r l r a y i n g t h a t s h e s e e m e d ! 
1 p o w e r > — F i r s t , M a j o r . T h o m a s : |® h o l i v i n g l h e p a r t m s l e a d o f n o t -
l l i i r d . P o r t e r : f o u r l h , T a y l o r . , ' n s 
C r a w l s l r o k e ( j u d g e d o n f o r m a n d V i r g i n i a C l a r k ' s p o r t r a y a l of F l o r -
i i o w e r ' — l ' i r s l . M a j o r : s e c o n d , l l a i l e ; o n C f i ' b e m o d e r n s o c i e l y t l a p -
j l l i i r d , T h o m a s ; f o u r l h . F a i r c h i l d a n d I ' 0 1 ' w ' " ' b r a i i w . w a s a n e x c e l lei-11 
M r . a n d M r s . A. E . W o o d y , o f . 
S p a r l a n h u r g . s p e n t S u n d a y w : t h : 
i h e i r d a u g h t e r . E d n a . 
M i s s e s J e a n K n i g h l a n d S a r a h C a r -
r o l l , of t h e c l a s s o f "23. w e r e l h e j 
g u e s t s o f t h e c o l l e g e l a s t S u n d a y . 
f l o v e r n e s s : " Y o u m u s t f o r g i v e 
• o u r l i l t ' e b r o l l . e r b e f o r e y o u g o t o * 
ied. Y o u m i g h t d i e i n l h e n i g h t . " ' 
T h o m a s : R e l u c t a n ' l y ) : " W e l l , 
'1| f o r g i v e b i n . t o n i g h t , b u t i f I 
l on ' l d i e h e ' d b e l t e r j o l l y w e l l l o o k ' 
m t i n t h e m o r n i n g . " 
" W h a t m a k e s y o u t h i n k t h e y ' r e , 
o f C a m d e n , c a m e l o 
5h t f o r l h e " S h e h a s a r i n g a n d h e ' s b r o k e . " 
i - n l a l i o n o f l h e S o p h o m o r e p l a y . — D y n a m o . 
: t h e g Wil l i w h o m Y a n d e r h o ' t 
.•s u p Ya f r o m h i s p l i g h t a n d s h e 
j " i e p l a y e n d s h a p p i l y w i t h l b 
I p a r t n e r s i n h a r m o n y o n c e a g a i n . I l j 
i is o n e l o n g , g l o r i o u s l a u g h f r o m b e - j 
l o e n d a n d t h e r e is n o t a I 
e r i n i t w h o is n o t d r a w n | 
h u m o r o u s t o u c h . 
D a v i s . 
P a r t I I — n V » ( t . 
T u b r a c e — F i r s t , S e n i o r s . 
I n l o r - e ' a - i s r e l a y r a c e , on y a r d s 
' " •n i ' s c o n s i s t i n g o f f i v e g i r l s , e a c h 
w m i n i n g i'O y a r d s . T h e f o l l o w i n g 
p i e c of d r a m a t i c 
T n r e l a t ' o n o f I .e . 
r a : ? w l l o o h i e l . l v , 
a s s a n i l l h e C . d l e t 
l l i ev 
I I ' M : 
i f o u r ! 
t r l a n d h e r i n -
r o l e c a n n o I h e . 
T h e S o p h o m o r e ] 
> D r a m a t i c C l u b | 
[ i r g i n i a C l a r k a n a c t r e s s o f ! 
w o r t h a n d o n e o f w h o m 
w e l l b e p r o u d . 
<>i" r i h e i i ' o s l d i l l l en ! ' . a n d c l e v -
e r ' y p o r l r a v e d n a r l s in t h e p l a y \va< i 
Hull of V a n d c r h o l t , t h e l a w y e r ! 
w h i c h w a s p l a y e d b y S a r a J o n e s i 
H e r s t a g e m a n n e r is e x c e p l i o n a l l y I 
ROOII a n d is o n e w h i c h a p r o f e s s i o n a l 
a c t o r i n i g h l w e l l e n v y . 
M a r g a r e t C o o p e r m a d e a c h a r m i n g ! 
N e l l i e N ' e t t l e l o n , w i f e o f t h e s t u b -
b o r n G e o r g e , a n d l o t h e q n a l i l y o f 
h e r a c l i n g b e l o n g s m u c h o f I h e s u e - ' 
c e s s o f I h e p l a y . 
H e m a r k a h l y h i g h p r a i s e s h o u l d h e 
g i v e n l o E l l e n M c Q u a r : e . w h o d s -
l i n g u i s b e d h e r s e l f in I w o f i e l d s o f 
d r a m a l i e a b i l i t y . H e r i n f o r p r e t a - ! 
l i o n s o f J i . m n i e , t h e m i s c h i e v o u s o f - > 
( Ice b o y . a n d of C o d d l e s , t h e g i d d y 
a n d l o v e l o r n m a i d i n l h e N e l l l e t n n 
e s l a h l i s h m e . i t , w e r e ho l t , a b s o l u t e l y ! 
, , . . , . p e r f e c t . X o t o n c e d i d s h e ge l t h e i 
c o u r s e c o n d u c t e d b y t h e e x t e n s i o n ( w n C l i a r a c l e r s c o n f u s e d a n d s o 
d e p a r t m e n t o r W i n t h r o p c o l l e g e , a n d , . l o a i . ! v w e r c , h e v , , m | j ( w a J 
t h e c i r c l e o f f r i e n d s s h e h a s w o n i n l | i n i c i l U i . oUeve t h a i I h e s a m e p e r - I 
| p u b l i c w o r k f o r t h e e d u c a t i o n a l d e - U n n w a s p . ^ . h ^ v i , , ™ p n ( h , i k ( . j 
v e l o p m e n t i n t h i s s t a t e w i l l a t t e s t | I a i l c a n d Miss t ' ! a r k . M i s s M c - ' 
t o h e r m e r i t o r i o u s s e r v i c e a n d t i n - o u a r i c is a b o r n a c t r e s s 
s e l f i s h g e n e r o s i t y . " M l l ( . h c r o , | i ( j s , j | l e , 0 M a r „ , a M | ] . j 
H o l l e r a s K r o m e . t h e w o r r i e d ! 
I h a r a s s e d c l e r k - b o o k k e e p e r , a n d j 
N a n c y B o o t h a s M i s s P a r k e r , t l i e j 
Miss M a r y M c G i l l . of M o n l i r o l l o u s u a l p r e l l v a n d r a t h e r i r r e s p o n s i -
w a s m a r r i e d l l i e r e A p r i l 20 t o T l i o s . b l e s l e n o g r a i i h e r . T h o u g h I h e y d i d ^ 
W . S h e d d . T h e b r i d e w a s e d u c a t e d n o t a p p e a r a f t e r I h e first a c t . t l i c y 
a t W i n t h r o p . T h e y w i l l r e s i d e a ! i m a i l e a v i v i d a n d l a s t i n g i m p r e s s i o n 
M o n t i c c l l o . I u p o n t h e a u d i e n c e . M a r g a r e t C r o s s -
M i s s M a r y G a m h r e l l . a W i n t h r o p l a n d in l h e m i n o r r o l e o f v - s h i p -
g r a d u a t e . w a s m a r r i e d A p r i l 20 a ' 1 l>ing c l e r k p e r f o r m e d a c o n g r a t u - | 
W a r e S h o a l s t o T h e o d o r e Tie-gil. o f l a l o r y p i e c e of a c t i n g . 
t h e s a m e p l a c e . M i s s E m m a E d ere r - No p l a y i s o r c a n e v e r b e a s u e - 1 
Ion , o f W i n t h r o p , w a s o n e o f t h e <*ess w i t h o u t t h e v i s i o n a n d g u i d i n g ! 
S u c h a I 
M I S S I I E A I ' E . H ' I N T I I R O P 
G R A D U A T E . T O M A R R Y 
K i n g s l r e e . M a v 3 . — M r . a n d M r s . 
'. W . F a i r e y h a v e a n n o u n c e d t h e 
r - n e a e e m o n t o f I h e i r s i s t e r . M i s s 
E l i z a b e t h F a i r e y H e a p e . t o C h a r l e s 
H o o p e r P l a i t o f Mi i l l i n s . t h e w e d -
r i i n c l o l a k e p l a c e i n J u n e . 
M i s s H e a p e is a e r a d t i l e o f W i n -
i I h r o p a n d i» a y o u n e w o m a n o f e x -
c e p t i o n a l c h a r m a n d b e a u t y . B e f o r e 
l e a c l t i n z in M u l l i n s s h e h e l d a r e s -
p o n s i b l e p o s i t i o n i n t h e B a n k of 
K i n g s t r e e f o r t h r e e y e a r s . S h e is 
I n o w e n g a g e d i n s c h o o l w o r k i n 
I M a r i o n c o u n l y , w h e r e s h e h a s 
J ch.ari.-e o f t h e c o u n t y t e a c h e r s ' s t u d y 
" H V O W I N T H R O P G I R L S 
B R I B E S O F R E C E N T D A T E 
1 
) 
] 
Bright Spots and 
Cheerful Corners 
7 0 R t h e h o m e - m a k e r , 
a n d t h e h o m e - p r o -
v ' c ' e r > w e h a v e o d d 
p i e c e s o f f u r n i t u r e 
t h a t b r i n g c o m f o r t a n d c r e a t e 
b e a u t y ! A s m a l l o u t l a y , j u d i -
c i o u s l y s p e n t , w i l l t r a n s f o r m a n y b a r e 
c o m e r i n t o a c h e e r f u l r e t r e a t ! 
W. G. Reid & Son 
Rock Hill, S. C. 
THE PERIWINKLE TEA ROOM 
What Makes a 
Suitable 
Graduation Gift? 
T h a t ' s t h e q u e s t i o n i n t h e m i n d s o f m a n y p e o p l e w h o 
h a v e s o n s a n d d a u g h t e r s a n d y o u n g f r i e n d s w h o w i l l 
g r a d u a t e s o o n . 
C o m e t o o u r s t o r e , i n s p e c t t h e m a n y fine o f f e r i n g s a n d 
s u i t a b l e g i f t s u g g e s t i o n s y o u w i l l find h e r e . 
Powel & Mcr, Inc. 
J E W E L E R S 
G i f t s T h a t L a s t J e w e l r y R e p a i r i n g 
g u e s t s . | h a n d o f a g o o d d i r e c t o r . 
G O O D THINGS TO 
EAT 
GILL & MOORE 
